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In study areas, it is easily affected by disaster, especially floods and fire in the earthquake. Additionally, there are many 
older persons and tourists in these areas. However it is difficult to measure with physical maintenances in historic 
preserved areas. This study propose some ideas about the disaster prevention activity guidance and an anti disaster 
measures to the areas. These ideas are built through the workshop on citizen’s activities against the earthquake and 
floods. Finally, states citizen’s estimate the proposals, the result in this study and future subjects. 
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ෆᐜ 
ձᢸᯫࢆ⏝࠸ࡓ㑊㞴ᩆຓカ⦎ 
ղࣂࢣࢶ࣮ࣜࣞ࡟ࡼࡿึᮇᾘⅆカ⦎ 
ճほගᐈ࡟ᑐࡍࡿ㑊㞴ㄏᑟカ⦎ 
⾲㸯 㜵⅏カ⦎ᐇ᪋ᴫせ
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ոᾘⅆჾࡢሙᡤࢆ⤫୍࣭☜ㄆࡋ࡚࠾ࡃࠋ  
չ⤫୍ࡉࢀࡓࣂࢣࢶࢆ‽ഛࡋࠊ㌺ඛࡸྛᣐⅬ࡜࡞ࡿሙᡤ࡬⨨࠸࡚࠾ࡃࠋ  
㸱㸧ึᮇᾘⅆࡢ‽ഛ 
պᾘ㜵ᅋ OBࡀࣂࢣࢶ࣮ࣜࣞࡢᣦ᥹ࢆࡍࡿࡇ࡜࡛෇⁥࡞ᾘⅆάືࢆ⾜࠺ࠋ  
ջᏊ౪࡟ࡶ࡛ࡁࡿ㒊ศࢆᢸᙜࡋ࡚ࡶࡽ࠸ࠊேᡭࡀ㊊ࡾ࡞࠸ሙྜ࡟ཧຍࡋᡭఏ࠺ࡼ࠺࡟ࡍࡿࠋ 
ռỈ㊰ࡢ㏆ࡃ࡟ᅵࡢ࠺ࡸࢭ࢟ᯈࢆ‽ഛࡋ࡚࠾ࡃࠋ   
ս༊࠿ࡽỈ㐨ᰦࡢ࠶ࡿᐙᗞ࡟‽ഛ౫㢗ࢆࡋ࡚࠾ࡃࡇ࡜࡛⿕⅏᫬ࡢỈ※☜ಖ࡟ഛ࠼ࡿࠋ  
㸲㸧㑊㞴ࡢ‽ഛ 
վὥỈ࣭ⅆ⅏࡞࡝⅏ᐖูࡢ⿕ᐖ࡟ᙅ࠸࡜ࡇࢁࢆᢕᥱࡋ࡚࠾ࡃࠋ  
տᒃఫ࢚ࣜ࢔࡟ࡼࡗ࡚㑊㞴ሙᡤࢆ☜ㄆࡋ࡚࠾ࡃࠋ  
ր㑊㞴⤒㊰࣭㑊㞴ሙᡤࡢぢ┤ࡋࢆ⾜࠺ࠋ  
㸳㸧ఫẸඹຓࡢྲྀࡾ⤌ࡳ 
ց⿕⅏᫬࡟ேᡭࡀ㊊ࡾ࡞࠸ሙྜࠊືࡅࡿ㧗㱋⪅ࡀ㧗㱋⪅ࡢᩆຓࢆ⾜࠺ࠋ  
ւᪧᑿ⸨ᐙࡢேࡀ㑊㞴᫬࡟ᆅᇦ࡜㐃ᦠࡍࡿࡇ࡜࡛ࠊほගᐈ࡞࡝ࡢ㑊㞴άືࢆຓࡅࡿࠋ 
փᪧᑿ⸨ᐙࡢᙺဨ࡜ᆅᇦఫẸ࡟ࡼࡿ㜵⅏Ꮫ⩦఍ࢆ⾜࠺ࠋ  
ք⿕⅏ࡍࡿ᫬㛫ᖏࡸ✚㞷᫬࡞࡝ࠊ≧ἣࢆ⣽࠿ࡃタᐃࡋࡓ㜵⅏カ⦎ࡶᚲせࠋ  
द㜵⅏࡟㛵ࡍࡿ▱㆑ࢆ඲య࡛ඹ᭷ࡍࡿࠋ 
 
㸦㸱㸧 ௚ᆅᇦࡢྲྀࡾ⤌ࡳ࡟ࡼࡿ㜵⅏άືᣦ㔪(᱌)ࡢసᡂ 
 ௨ୖࡢカ⦎࡛ᣲࡀࡗࡓᑐ⟇࡜௚ᆅᇦ࡛ࡢᐇ㝿࡟⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿ㜵⅏ࡲࡕ࡙ࡃࡾࡢྲྀࡾ⤌ࡳࢆཧ⪃࡟ࠊ⾲ 2࡟
࡚ఫẸࡢ᪉ࡀྲྀࡾ⤌ࡴࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ㜵⅏άືᣦ㔪᱌ࢆᩚ⌮ࡋࡓࠋ 
 
㡯┠ ௚ᆅᇦࡢྲྀࡾ⤌ࡳ࡜㜵⅏カ⦎࡛ᣲࡀࡗࡓពぢ 㜵⅏άືᣦ㔪᱌
⅏ᐖ
ᙅ⪅
࡬ࡢ
㓄៖
A)⏫Ṍࡁ࡞࡝ࢆ㏻ࡌ࡚㜵⅏࣐ࢵࣉࡢసᡂࡸ⅏ᐖᙅ⪅ྡ⡙ࡢసᡂ
ࢆ⾜࡞ࡗ࡚࠸ࡿᶓ὾ᕷ
B)ᾏỈᾎᐈ࡬ࡢᏳᚰᏳ඲ࡢᥦ౪ࢆ┠ᣦࡋ࡚☾ࡢᾆᆅᇦ඲య࡛
ྲྀࡾ⤌ࢇࡔ㑊㞴カ⦎ࡢᐇ᪋ 
(࿴ḷᒣᕷ)5)
C)㥐ᵓෆࡢ᱌ෆᅗ࡜࿘㎶ᆅᅗࡢୖ࡟ࠊᾘⅆჾࡸᾘⅆᰦࡢタ⨨
ሙᡤࠊ㑊㞴ᡤࡸᾘ㜵⨫ࠊ㥐஺␒ࡢ఩⨨ࢆグࡋࡓ㜵⅏࣐ࢵࣉࢆస
ᡂ(ඵᡞᕷ)5)
A)⅏ᐖᙅ⪅ྡ⡙ࢆసᡂࡋඹ᭷ࡍࡿ㸦ձ࣭ղ࣭ճ㸧 
 
B)ほගᐈ࡟ࡣ୺࡟ほග࢞࢖ࢻࡀᑐᛂࡍࡿ㸦մ࣭ւ㸧 
 
 
C)ほග㸩㜵⅏࣐ࢵࣉࢆసᡂࡍࡿ 㸦յ㸧 
㜵⅏
タഛ
ࡢ
⏝ព
D)ᐇ㝿࡟⮬ຊ࡛㑊㞴ࡍࡿࡇ࡜ࡀᅔ㞴࡛࠶ࡿ࡜ᛮࢃࢀࡿ㧗㱋⪅ࡸ
せ᥼ㆤ⪅ࡢ᪉ࡀཧຍࡋᩆຓࡉࢀࡿ࡜࠸࠺㑊㞴カ⦎ࢆᐇ᪋  
(బ಴ᕷ)5) 
E)ఫẸ࠿ࡽࡢពぢ࡛⿕⅏᫬࡟࠾ࡅࡿ✵ࡁᐙࡢ༴㝤ᛶࡀᣲࡆࡽࢀ
ࡓ(カ⦎ࡼࡾ) 
D)බඹࡢࢫ࣮࣌ࢫ࡟ᢸᯫࢆ‽ഛࡋ࡚࠾ࡁ㧗㱋⪅࡞࡝ࡢ෇⁥࡞ᩆ
ຓయไࢆᩚ࠼ࡿ 㸦ն࣭շ㸧 
 
E)✵ࡁᐙࢆ㜵⅏ᣐⅬ࡜ࡋ࡚ά⏝ࡍࡿࡓࡵ࡟ᩚഛࡍࡿ 㸦᪂㸧 

ึᮇ
ᾘⅆ
ࡢ
‽ഛ
F) ᖖഛᾘ㜵ࡔࡅ࡛ࡣᑐᛂࡋࡁࢀ࡞࠸≧ἣࡸᾘ㜵⤌⧊ࡢ฿╔ࡢ㐜
ࢀࡀண᝿ࡉࢀࡿカ⦎ࡼࡾ 
G) ඲ᕷつᶍࡢ㐠ື఍ᙧᘧࡢᾘ㜵㜵⅏カ⦎ࢆ⾜࠸ࠊࡑࡢ୰࡛ࣂ
ࢣࢶ࣮ࣜࣞࡸᾘⅆჾ࡟ࡼࡿᾘⅆカ⦎ࢆᐇ᪋ጲ㊰ᕷ 
H )ᾘⅆ⏝Ỉࢆ☜ಖ࡛ࡁࡿỈ※ࡀ඘ᐇࡉࢀ࡚࠸࡞࠸(カ⦎ࡼࡾ) 
F)ྛ⤌⧊ࡀึᮇᾘⅆ࡬✚ᴟⓗ࡟ཧຍࡍࡿ 㸦ջ࣭ս㸧 
G) ึᮇᾘⅆάື࡟ᑐࡍࡿ▱㆑ࡸᢏ⬟ࢆ⩦ᚓࡋඹ᭷ࡍࡿ  
㸦ո࣭չ㸧 
H)ྲྀỈྍ⬟࡞Ỉ㊰࡟ࠕᅵࡢ࠺ࠖࡸࠕࡏࡂᯈࠖࢆ‽ഛࡋࠊᩚഛࡋ
࡚࠾ࡃࡇ࡜࡛ᾘⅆ⏝Ỉࡀ☜ಖ࡛ࡁࡿయไࢆࡘࡃࡿ 㸦ռ㸧 

㑊㞴 
ࡢ
‽ഛ
I) ⅏ᐖู࡞࡝ࡢ᮲௳࡛㑊㞴ሙᡤࡀ㐪࠺ࡓࡵࠊྛ⅏ᐖ࡟㐺ࡋࡓ㑊
㞴ሙᡤࢆタᐃࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿ(カ⦎ࡼࡾ) 
J)ྛ⅏ᐖ࡟ᑐࡋ࡚⬤ᙅᛶࢆ᭷ࡍࡿ⤒㊰ࡢᢕᥱ࡜࿘▱ࡀᚲせ࡛࠶
ࡿ(カ⦎ࡼࡾ) 
K) ࠕ㑊㞴᏶஢ࣉ࣮ࣞࢺࠖࡢసᡂࠊ㓄ᕸࢆ⾜࠸ࠊ㑊㞴᏶஢ࡢ⾲
♧ࡸ☜ㄆࢆࡍࡿ(Ụᡞᕝ༊)5) 
I)㑊㞴ሙᡤࡢ෌᳨ウࢆ⾜࠸ࠊ⅏ᐖู࡟㐺ࡋࡓ㑊㞴ሙᡤࢆタᐃࡍࡿ
㸦տ㸧 
J) ྛ⅏ᐖ࡟ᑐࡋ࡚ᙅ࠸ሙᡤࢆ⪃៖ࡋࡓ㑊㞴࣮ࣝࢺ࣐ࢵࣉࢆసᡂ
ࡍࡿ 㸦ր㸧 
K)ᬮ⡘ࡸ➉⟄࡞࡝ࢆ౑࠸ࠊ㑊㞴᏶஢ࢆ▱ࡽࡏࡿỴࡲࡾࢆࡘࡃࡿ
㸦᪂㸧 
ఫẸ
ඹຓ
ࡢ
ྲྀࡾ
⤌ࡳ
L) ୺፬ࡢࡳࢆᵓᡂဨ࡜ࡍࡿᅋయࡀࠊ⮬୺ⓗ࡟㜵ⅆ࣭ᩆᛴ࣭㜵⅏
άື࡟ྲྀࡾ⤌ࡴ(ྡྂᒇᕷ)5) 
M)㸧࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉࢆ㏻ࡋ࡚ࠊᆅᇦࡢ㜵⅏ຊࡢ⌧≧ࢆఫẸࡀㄆ
㆑ࡋࠊ⅏ᐖ᫬ཬࡧᖹᖖ᫬࡟࠾ࡅࡿྛ✀ᅋయࡢᙺ๭ࢆỴᐃ 
(ி㒔ᕷ)5) 
L)ዪᛶࡸᾘ㜵ᅋ OB࡞࡝ࠊ⅏ᐖ᫬࡟ືࡅࡿேࢆᢕᥱࡋ࡚࠾ࡃࡇ࡜
࡛㧗㱋⪅ࡸึᮇᾘⅆ࡟ᑐᛂ࡛ࡁࡿయไࢆࡘࡃࡿ 㸦պ࣭ց㸧 
M)㜵⅏カ⦎ࡸᏛ⩦఍ࢆᆅᇦ࡛ྲྀࡾ⤌ࡴయไࢆᩚ࠼ࠊ▱㆑ࡸᢏ⬟
ࡢ⩦ᚓࢆ┠ᣦࡍ 㸦փ࣭ք࣭द) 
ὀ(᪂)ࡣ࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉ࡛ពぢࡣฟ࡚ࡣ࠸࡞࠸ࡀ௚ᆅᇦࡢྲྀࡾ⤌ࡳࡢ஦౛ࡀ࠶ࡾ㏣ຍࡋࡓ 
⾲㸰 カ⦎࠾ࡼࡧ௚ᆅᇦࡢྲྀࡾ⤌ࡳࢆࡶ࡜࡟ࡋࡓ㜵⅏άືᣦ㔪(᱌) 
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3㸬㜵⅏άືᣦ㔪㸦᱌㸧࡟ᑐࡍࡿఫẸ⤌⧊࠿ࡽࡢពぢᢳฟ 
 ᑐ㇟ᆅᇦ࡛ࡢࡉࡽ࡞ࡿᐇຠᛶࢆᢸಖࡍࡿࡓࡵ࡟ࠊᥦ᱌࡟ᑐࡋ࠶ࡽࡓࡵ࡚ఫẸ⤌⧊࠿ࡽ࢔ࣥࢣ࣮ࢺࠊࣄ࢔ࣜ
ࣥࢢ࡟ࡼࡾホ౯ࢆ࠸ࡓࡔࡁ㜵⅏άືᣦ㔪(᱌)ࡢᨵၿࢆヨࡳࡓࠋ 
 
㸦㸯㸧࢔ࣥࢣ࣮ࢺ࡜ࣄ࢔ࣜࣥࢢ࡟ࡼࡗ࡚ᚓࡽࢀࡓྛᥦ᱌࡟ᑐࡍࡿఫẸ⤌⧊࠿ࡽࡢពぢ 
㸯㸧ྛఫẸ⤌⧊ࡢᵓᡂဨ࡟ྥࡅࡓᥦ᱌ࡢᐇ⾜ྍ⬟ᛶ࡟㛵ࡍࡿ࢔ࣥࢣ࣮ࢺ 
㜵⅏άືᣦ㔪᱌࡟ྥࡅࡓࡑࢀࡒ
ࢀࡢᑐ⟇ᥦ᱌ࡢᐇ⾜ྍ⬟ᛶ࡟ᑐࡋ
ྛఫẸ⤌⧊࠿ࡽពぢࢆ࠸ࡓࡔ࠸ࡓࠋ
ពぢᢳฟ᪉ἲ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ࢔ࣥࢣ
࣮ࢺ㸦௨ୗࠊఫẸ࢔ࣥࢣ࣮ࢺ㸧࡟
ࡼࡾྛᥦ᱌࡟ᑐࡋࠕྲྀࡾ⤌ࡴࡇ࡜
ࡀ࡛ࡁࡿ࡜ᛮ࠺ࠖࠕྲྀࡾ⤌ࡴࡇ࡜
ࡀ࡛ࡁ࡞࠸࡜ᛮ࠺ࠖ࡜࠸࠺㑅ᢥ⫥
ࢆ⏝ពࡋࠊࡑࡢᅇ⟅࡟ᑐࡍࡿ⌮⏤ࡸせᮃࢆグ㏙ࡋ࡚ࡶࡽࡗࡓࠋᑐ㇟⤌⧊ࡣ୚ㅰ㔝⏫ຍᝋࡢఫẸ⤌⧊࡛㜵⅏࡟
㛵ࢃࡗ࡚࠸ࡿ⮬୺㜵⅏⤌⧊ࠊᾘ㜵ᅋࠊࡲࡓᩥ໬㈈࣭ほගᐈࢆ⪃៖ࡋᏲࡾ⫱࡚ࡿ఍ࡢ୕⤌⧊࡜ࡋࡓࠋ 
⾲㸲࡟࡚ྛ㜵⅏άືᣦ㔪(᱌)࡟ᑐࡍࡿఫẸ࢔ࣥࢣ࣮ࢺࡼࡾᢳฟࡋࡓྛ⤌⧊ࡢពぢࢆࡲ࡜ࡵࡓࠋ 
 
(Ᏺ)͐Ᏺࡾ⫱࡚ࡿ఍ (⮬)͐⮬୺㜵⅏⤌⧊ (ᾘ)͐ᾘ㜵ᅋ (඲)͐ࡍ࡭࡚ࡢ⤌⧊  
 
㡯┠ 㜵⅏άືᣦ㔪㸦᱌㸧 ఫẸ⤌⧊࠿ࡽࡢពぢ
⅏ᐖᙅ⪅
࡬ࡢ㓄៖
A)⅏ᐖᙅ⪅ྡ⡙ࢆసᡂࡋඹ᭷ࡍࡿ 
㸦ձ࣭ղ࣭ճ㸧
B)ほගᐈ࡟ࡣ୺࡟ほග࢞࢖ࢻࡀᑐᛂࡍࡿ
㸦մ࣭ւ㸧
C)ほග㸩㜵⅏࣐ࢵࣉࢆసᡂࡍࡿ 㸦յ㸧
A)⏫඲య࡛సᡂࢆ⾜࠸ඹ᭷ࡍࡿ(Ᏺ) 
⟶⌮ࡢయไࡸㄡࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓྡ⡙࡛࠶ࡿࡢ࠿ࢆ᫂☜࡟ࡍࡿ(ᾘ) 
B)ほග࢞࢖ࢻࡣᆅᇦࡢࡇ࡜ࢆᢕᥱࡋ࡚࠸ࡿࡓࡵࠊ⿕⅏᫬࡟ほගᐈࢆᏳ඲࡟
㑊㞴ࡉࡏࡿࡓࡵࡢ▱㆑ࢆ㌟࡟ࡘࡅࡿࠋᅋయᐈ࡟ᑐᛂࡋ࡚࠸ࡿሙྜࡀከࡃ඲
య࡟ᑐᛂࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡞࠸(Ᏺ) 
C)㺀⾜ᨻ㺁ࡸ㺀ほග༠఍㺁࡜༠ຊࡋࠊ࣐ࢵࣉࡢసᡂ࡟ྲྀࡾ⤌ࡴ(Ᏺ) 
㜵⅏タഛࡢ
⏝ព
D) බඹࡢࢫ࣮࣌ࢫ࡟ᢸᯫࢆ‽ഛࡋ࡚࠾ࡁ㧗㱋
⪅࡞࡝ࡢ෇⁥࡞ᩆຓయไࢆᩚ࠼ࡿ 㸦ն࣭շ㸧 
E) ✵ࡁᐙࢆ㜵⅏ᣐⅬ࡜ࡋ࡚ά⏝ࡍࡿࡓࡵ࡟ᩚ
ഛࡍࡿ 㸦᪂㸧 
D)⌧≧࡜ࡋ࡚බẸ㤋ࡢ㜵⅏಴ᗜ࡟‽ഛணᐃ(⮬) 
E)✵ࡁᐙࡢά⏝࡟ᑐࡋ඲࡚ࡢ⤌⧊࠿ࡽࠊᡤ᭷⪅ࡢ⌮ゎࡸࢥࢫࢺ࡟ࡘ࠸࡚ㄢ
㢟ࡀ࠶ࡿ(඲) 

ึᮇᾘⅆ
ࡢ‽ഛ
F) ྛ⤌⧊ࡀึᮇᾘⅆ࡬✚ᴟⓗ࡟ཧຍࡍࡿ
㸦ջ࣭ս㸧 
G) ึᮇᾘⅆάື࡟ᑐࡍࡿ▱㆑ࡸᢏ⬟ࢆ⩦ᚓࡋ
ඹ᭷ࡍࡿ 㸦ո࣭չ㸧 
H )ྲྀỈྍ⬟࡞Ỉ㊰࡟ࠕᅵࡢ࠺ࠖࡸࠕࡏࡂᯈࠖ
ࢆ‽ഛࡋࠊᩚഛࡋ࡚࠾ࡃࡇ࡜࡛ᾘⅆ⏝Ỉࡀ☜ಖ
࡛ࡁࡿయไࢆࡘࡃࡿ 㸦ռ㸧 
F)㧗㱋⪅ࡀከ࠸ࡇ࡜ࡸึᮇᾘⅆάືࡀ࡛ࡁࡿయไࡀᩚࡗ࡚࠸࡞࠸ࡇ࡜ࡀㄢ
㢟.ࠋྲྀࡾ⤌ࡴࡓࡵ࡟ࡣேᡭࡸഛရ࡞࡝ࡢయไࢆᩚ࠼ࡿᚲせࡀ࠶ࡿ(Ᏺ) 
G)ᾘ㜵ࡸ⾜ᨻ࡜༠ຊࡋ࡚ྲྀࡾ⤌ࡴሙࢆసࡿࡇ࡜࡛ఫẸ඲య࡜ࡋ࡚ඹ᭷ࡍࡿ
ࡇ࡜࡟ࡼࡾࠊ኱ࡁ࡞ⅆ⅏࡟ࡋ࡞࠸ࡓࡵࡢྲྀࡾ⤌ࡳ࡜ࡋ࡚ᚲせ࡛࠶ࡿ(Ᏺ) 
H)㜵⅏カ⦎ࢆ㏻ࡋ࡚ఫẸ⤌⧊࠿ࡽᅵࡢ࠺ࢆ‽ഛฟ᮶࡚࠸࡞࠸ࠊࡲࡓࡏࡂᯈ
ࢆ‽ഛࡋ࡚࠸ࡿࡀᩚഛࡣ⾜ࡁᒆ࠸࡚࠸࡞࠸(Ᏺ) 
㑊㞴ࡢ
‽ഛ
I) 㑊㞴ሙᡤࡢ෌᳨ウࢆ⾜࠸ࠊ⅏ᐖู࡟㐺ࡋࡓ㑊
㞴ሙᡤࢆタᐃࡍࡿ 㸦տ㸧 
J) ྛ⅏ᐖ࡟ᑐࡋ࡚ᙅ࠸ሙᡤࢆ⪃៖ࡋࡓ㑊㞴ࣝ
࣮ࢺ࣐ࢵࣉࢆసᡂࡍࡿ 㸦ր㸧 
K) ᬮ⡘ࡸ➉⟄࡞࡝ࢆ౑࠸ࠊ㑊㞴᏶஢ࢆ▱ࡽࡏ
ࡿỴࡲࡾࢆࡘࡃࡿ 㸦᪂㸧 
I)⌧⾜ࡢࡶࡢࡸ⮬἞యࢆ୰ᚰ࡜ࡋ࡚㑊㞴ሙᡤࡢ෌᳨ウࡣᚲせ࡛࠶ࡿࠋ୍᪉
࡛ࠊ⅏ᐖู࡟ᑐࡍࡿ㑊㞴᪋タࡀᑡ࡞࠸(Ᏺ) 
J)㺀ᾘ㜵ᅋ OB㺁ࡸዪᛶࡀ㈗㔜࡞ᡓຊ࡟࡞ࡿࠋ(ᾘ) 
㺀ᾘ㜵ᅋ OB㺁ࡶ᫨㛫ࡢฟືࢆᢸᙜࡍࡿ࡞࡝ࡢ㐃ᦠࢆࡣ࠿ࡿࡇ࡜࡛ࠊ⿕⅏᫬
㛫࡟㛵ಀ࡞ࡃᑐᛂ࡛ࡁࡿయไࢆᩚ࠼ࡽࢀࡿ(⮬) 
ᐇ㝿࡟άື࡛ࡁࡿேᩘࡢ☜ಖࡀ㞴ࡋ࠸ࠋ(Ᏺ) 
K)ศ࠿ࡾࡸࡍࡃ࡚Ⰻ࠸ࡀࠊ⥭ᛴ᫬࡛࠶ࡿࡓࡵ✺↛ࡢ஦ែ࡟ᑐᛂ࡛ࡁࡿ࠿␲
ၥ࡛࠶ࡿ(Ᏺ) 
ఫẸඹຓ
ࡢ
ྲྀࡾ⤌ࡳ
L) ዪᛶࡸᾘ㜵ᅋ OB ࡞࡝ࠊ⅏ᐖ᫬࡟ືࡅࡿே
ࢆᢕᥱࡋ࡚࠾ࡃࡇ࡜࡛㧗㱋⪅ࡸึᮇᾘⅆ࡟ᑐ
ᛂ࡛ࡁࡿయไࢆࡘࡃࡿ 㸦պ࣭ց㸧 
M) 㜵⅏カ⦎ࡸᏛ⩦఍ࢆᆅᇦ࡛ྲྀࡾ⤌ࡴయไࢆ
ᩚ࠼ࠊ▱㆑ࡸᢏ⬟ࡢ⩦ᚓࢆ┠ᣦࡍ  
㸦փ࣭ք࣭द㸧 
L)㺀ᾘ㜵ᅋ OB㺁ࡸዪᛶࡀ㈗㔜࡞ᡓຊ࡟࡞ࡿ(ᾘ) 
 㺀ᾘ㜵ᅋ OB㺁ࡶ᫨㛫ࡢฟືࢆᢸᙜࡍࡿ࡞࡝ࡢ㐃ᦠࢆࡣ࠿ࡿࡇ࡜࡛ࠊ⿕⅏
᫬㛫࡟㛵ಀ࡞ࡃᑐᛂ࡛ࡁࡿయไࢆᩚ࠼ࡽࢀࡿ(⮬) 
 ᐇ㝿࡟άື࡛ࡁࡿேᩘࡢ☜ಖࡀ㞴ࡋ࠸(Ᏺ) 
M)⏫඲యࡸᆅᇦ࡛⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿカ⦎ࢆᙉ໬ࡋࠊⱝ࠸ኵ፬࡞࡝ࡢⱝᖺᒙࡢ
ཧຍࢆከࡃࡍࡿࡇ࡜࡛カ⦎࡟ኚ໬ࢆࡘࡅࡿ(ᾘ) 
 ཧຍࡉࢀ࡞࠸ఫẸࡢ⌮ゎࡀஈࡋ࠸(Ᏺ) 
   ⾲㸱 ྛఫẸ⤌⧊ࡢᵓᡂဨ࡟ྥࡅࡓ
      ᥦ᱌ࡢᐇ⾜ྍ⬟ᛶ࡟㛵ࡍࡿ࢔ࣥࢣ࣮ࢺࡢᐇ᪋せ
᪥᫬ 2011ᖺ 12᭶ 4᪥(᪥) 
ሙᡤ ຍᝋఏᘓᆅ༊ ຍᝋᆅ༊බẸ㤋
ཧຍ⪅
Ᏺࡾ⫱࡚ࡿ఍㸵ྡ 
⮬୺㜵⅏⤌⧊㸯ྡ 
ᾘ㜵ᅋ㸯㸰ྡ㸦ᾘ㜵ᅋᅇ⟅ศࡣ 2011 ᖺ 12 ᭶ 18 ᪥࡟ᅇ
཰㸧 
⾲㸲 㜵⅏άືᣦ㔪㸦᱌㸧
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㸰㸧ఫẸ⤌⧊ࡢ௦⾲⪅࡟ྥࡅࡓ⤌⧊ࡢᙺ๭ศᢸ࡟㛵ࡍࡿ࢔ࣥࢣ࣮ࢺ 
ࡉࡽ࡟ྛ⤌⧊࠿ࡽᐇ⾜࡟㝿ࡋࡓ⤌⧊ࡢ㐃ᦠࢆ㋃ࡲ࠼ࡓ
ᙺ๭ศᢸ࡟ࡘ࠸࡚ពぢࢆ࠸ࡓࡔ࠸ࡓࠋពぢᢳฟ᪉ἲ࡟ࡘ
࠸࡚ࡣࠊྛ⤌⧊ࡢ௦⾲⪅㸯ྡ࡟ᑐࡋࣄ࢔ࣜࣥࢢࢆᐇ᪋ࠊ
ࡑࡢ⤖ᯝࢆᇶ࡟࢔ࣥࢣ࣮ࢺ㸦௨ୗࠊ௦⾲⪅࢔ࣥࢣ࣮ࢺ㸧
ࢆసᡂࡋࠊྛᥦ᱌࡟ᑐࡋ࡚௚⤌⧊࡜༠ຊࡋྲྀࡾ⤌ࡴࡇ࡜
࡟ᑐࡋ࡝ࡢࡼ࠺࡞άືࢆ⾜࠺࠿ࢆグ㏙ࡋ࡚ࡶࡽࡗࡓࠋᑐ
㇟⤌⧊ࡣ୚ㅰ㔝⏫ຍᝋࡢఫẸ⤌⧊࡛㜵⅏࡟㛵ࢃࡗ࡚࠸ࡿ
⮬୺㜵⅏⤌⧊ࠊᾘ㜵ᅋࠊ⾜ᨻࠊᩥ໬㈈࣭ほගᐈࢆ⪃៖ࡋᏲࡾ⫱࡚ࡿ఍ࡢᅄ⤌⧊࡜ࡋࡓࠋ 
 
㸦㸰㸧ఫẸពぢࡢᩚ⌮ࢆ㋃ࡲ࠼ࡓ㜵⅏άືᣦ㔪㸦᱌㸧 
A㸧⅏ᐖᙅ⪅ྡ⡙ࢆసᡂࡋඹ᭷ࡍࡿ 
 ࠕᏲࡾ⫱࡚ࡿ఍ࠖ࠿ࡽࠕ⮬୺㜵⅏⤌⧊ࠖ࡜㐃ᦠࡋ㔜ఏᘓ࢚ࣜ࢔ෆࡢ⏫ෆ༢఩ࡢ୍ぴࢆసࡾ⣽࠿࠸㐃⤡⥙ࢆ
సࢀࢀࡤ࡜࠸࠺ពぢࡀᣲࡆࡽࢀࡓࠋࡲࡓࠊࠕ⮬୺㜵⅏⤌⧊ࠖ࠿ࡽࡣࠕᏲࡾ⫱࡚ࡿ఍ࠖ࡜ࠕ⾜ᨻࠖ࡜༠ຊࡋಶ
ே᝟ሗࡢᢅ࠸ࡢ⠊ᅖ࡛ࠊᆅ⦕⾑⦕㛵ಀ࠿ࡽྡ⡙సᡂࢆ⾜࠺࡜࠸࠺ពぢࡀฟࡉࢀࡓࠋ 
B㸧ほගᐈ࡟ࡣ୺࡟ほග࢞࢖ࢻࡀᑐᛂࡍࡿ 
ࠕᏲࡾ⫱࡚ࡿ఍ࠖ࠿ࡽࠊࠕほග༠఍ࠖ࡜༠ຊࡋಶேᐈ࡟ࡣほගᐈ࡟ࡶศ࠿ࡿ⅏ᐖ࣐ࢵࣉࢆసᡂࡋ㓄ᕸࠊᪧ
ᑿ⸨ᐙఫᏯධ㤋⪅࡟ࡣ⟶⌮ேࡀᑐᛂࡍࡿ࡞࡝ࠊ⿕⅏≧ἣ࡟ࡼࡗ࡚ㄡࡀᑐᛂࡍࡿ࠿ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋࡓయไࢆᩚ࠼
࡚࠾ࡃ࡜࠸࠺ពぢࡀฟࡉࢀࡓࠋࠕ⮬୺㜵⅏⤌⧊ࠖ࠿ࡽࠊᆅࡢ฼ࡣఫẸࡀ࿘▱ࡋ࡚࠸ࡿࡓࡵࠕᏲࡾ⫱࡚ࡿ఍ࠖ
࡜ࠕほග༠఍ࠖ࡜㐃ᦠࡋᐃᮇⓗ࡟ఫẸ࡜ຮᙉ఍ࢆ⾜࠺࡜࠸࠺ពぢࡀฟࡉࢀࡓࠋ 
C㸧ほග㸩㜵⅏࣐ࢵࣉࢆసᡂࡍࡿ 
ࠕᏲࡾ⫱࡚ࡿ఍ࠖ࠿ࡽࠊࠕ⾜ᨻࠖ࡜ࠕほග༠఍ࠖ࡜༠ຊࡋ௒ᖺᗘ࠿ࡽࢫࢱ࣮ࢺࡍࡿࡕࡾࡵࢇ⾤㐨άᛶ໬ጤ
ဨ఍࡛ࡕࡾࡵࢇ⾤㐨࣐ࢵࣉ࡟㜵⅏᝟ሗࢆධࢀసᡂࡍࡿ࡜࠸࠺ពぢࡀᣲࡆࡽࢀࡓࠋࠕ⮬୺㜵⅏⤌⧊ࠖ࠿ࡽࡣࠊ
ࠕᏲࡾ⫱࡚ࡿ఍ࠖ࡜ࠕほග༠఍ࠖ࡜㐃ᦠࡋᐃᮇⓗ࡟ఫẸ࡜ຮᙉ఍ࢆ⾜࠺࡜࠸࠺ពぢࡀฟࡉࢀࡓࠋࠕ⾜ᨻࠖ࠿
ࡽࠊࠕほග༠఍ࠖ࡜༠ຊࡋ⥲ົㄢ࡛సᡂࡋࡓ㜵⅏࣐ࢵࣉࢆᇶ࡟ࠊㄒࡾ㒊ࡀㄝ᫂ࡍࡿ࣮ࣝࢺ࡜↷ࡽࡋྜࢃࡏㄒ
ࡾ㒊⮬㌟ࡀㄏᑟࡋࡸࡍ࠸࣐ࢵࣉࢆసᡂࡍࡿࡼ࠺ຓゝࡍࡿ࡜࠸࠺ពぢࡀฟࡉࢀࡓࠋ 
D㸧බඹࡢࢫ࣮࣌ࢫ࡟ᢸᯫࢆ‽ഛࡋ࡚࠾ࡁ㧗㱋⪅࡞࡝ࡢ෇⁥࡞ᩆຓయไࢆᩚ࠼ࡿ 
ࠕᏲࡾ⫱࡚ࡿ఍ࠖࡼࡾࠕ⮬୺㜵⅏⤌⧊ࠖ࡜ࠕ⾜ᨻࠖ࡜༠ຊࡋࡕࡾࡵࢇ⾤㐨࿘㎶࡟㜵⅏タഛࢆ඘ᐇࡉࡏࡿ࡜
࠸࠺ពぢࡀᣲࡆࡽࢀࡓࠋࠕ⮬୺㜵⅏⤌⧊ࠖ࠿ࡽࡣࠕ⾜ᨻࠖ࡜༠ຊࡋබẸ㤋࡟㜵⅏಴ᗜࢆタࡅᢸᯫࢆ‽ഛࡍࡿ
࡜࠸࠺ពぢࡀᣲࡆࡽࢀࡓࠋࠕ⾜ᨻࠖ࠿ࡽࡣࠕᏲࡾ⫱࡚ࡿ఍ࠖ࡜ࠕ⮬୺㜵⅏⤌⧊ࠖ࡜༠ຊࡋᢸᯫࡢ‽ഛ➼࡟ᑐ
ࡋ㈈ᨻⓗᨭ᥼ࢆ᳨ウࡍࡿ࡜࠸࠺ពぢࡀฟࡉࢀࡓࠋ 
E㸧✵ࡁᐙࢆ㜵⅏ᣐⅬ࡜ࡋ࡚ά⏝ࡍࡿࡓࡵ࡟ᩚഛࡍࡿ 
ࠕ⮬୺㜵⅏⤌⧊ࠖ࠿ࡽࠕᏲࡾ⫱࡚ࡿ఍ࠖࠕᾘ㜵ᅋࠖࠕ⾜ᨻࠖ࡜༠ຊࡋࠊ✵ࡁᐙ࣭‽✵ࡁᐙ᝟ሗࢆ཰㞟ࡋᢕ
ᥱࡍࡿࡇ࡜ࡀᣲࡆࡽࢀࡓࠋࠕᏲࡾ⫱࡚ࡿ఍ࠖࠕᾘ㜵ᅋࠖ࠿ࡽࠕ⮬୺㜵⅏⤌⧊ࠖࠕ⾜ᨻࠖ࡜༠ຊࡋࠊᡤ᭷⪅ࡢ
஢ゎࢆᚓࡓᙧ࡛ᢸᙜ⪅࡟㘽ࢆ㡸ࡅᐃᮇⓗ࡟᳨ᰝࡋ㜵⅏άື࡟ົࡵࡿᚲせࡀ࠶ࡿ࡜࠸࠺ពぢࡀฟࡉࢀࡓࠋࡋ࠿
ࡋࠊ㜵⅏ᣐⅬ࡜ࡋ࡚ά⏝ࡍࡿࡇ࡜ࡣᅔ㞴࡛࠶ࡿ࡜࠸࠺ពぢࡶࠕᾘ㜵ᅋࠖ࠿ࡽฟࡉࢀࡓࠋࠕ⾜ᨻࠖ࠿ࡽࠕᏲࡾ
⫱࡚ࡿ఍ࠖࠕ⮬୺㜵⅏⤌⧊ࠖࠕᾘ㜵ᅋࠖ࡜㐃ᦠࡋࠊ✵ࡁᐙ࡟ᑐࡍࡿඹ㏻ㄆ㆑ࡀᣢ࡚ࡿࡼ࠺ຓゝࡋ࡚࠸ࡃ࡜࠸
࠺ពぢࡀฟࡉࢀࡓࠋ 
F㸧ྛ⤌⧊ࡀึᮇᾘⅆάື࡬✚ᴟⓗ࡟ཧຍࡍࡿ 
ࣂࢣࢶ࣮ࣜࣞࡢ᭷ຠᛶࡸཧຍேᩘࡀㄢ㢟࡜ࡋ࡚ฟࡉࢀࡓࠋྲྀࡾ⤌ࡳ࡜ࡋ࡚ࠊ㺀Ᏺࡾ⫱࡚ࡿ఍㺁ࡀࣂࢣࢶࡢ㓄
⨨ࢆ࿧ࡧ᥃ࡅࣂࢣࢶ࣮ࣜࣞࢆ⾜࠺యไࢆᩚ࠼ࡿࠊ㺀⮬୺㜵⅏⤌⧊㺁ࡀᾘⅆჾࡢ‽ഛࢆಁࡍᙧ࡛ࠊ⤌⧊ู࡟ึᮇ
ᾘⅆ࡟ᑐᛂ࡛ࡁࡿయไࢆᩚ࠼ࡿពぢࡀฟࡉࢀࡓࠋ 
G㸧ึᮇᾘⅆάື࡟ᑐࡍࡿ▱㆑ࡸᢏ⬟ࢆ⩦ᚓࡋඹ᭷ࡍࡿ 
ࠕᏲࡾ⫱࡚ࡿ఍ࠖ࡜ࠕ⮬୺㜵⅏⤌⧊ࠖ࠿ࡽᾘⅆჾࡸᒇෆ⏝ᾘⅆᰦࢆ౑࠺࡞࡝⊂⮬ࡢカ⦎ࢆᐃᮇⓗ࡟ᐇ᪋ࡍ
ࡿࡇ࡜࡛ᑐᛂ࡛ࡁࡿ࡜࠸࠺ពぢࡀฟࡉࢀࡓࠋ 
H㸧ྲྀỈྍ⬟࡞Ỉ㊰࡟ࠕᅵࡢ࠺ࠖࡸࠕࡏࡂᯈࠖࢆ‽ഛࡋࠊᩚഛࡋ࡚࠾ࡃࡇ࡜࡛ᾘ໬⏝Ỉࡀ☜ಖ࡛ࡁࡿయไ 
ࢆࡘࡃࡿ 
ࠕᏲࡾ⫱࡚ࡿ఍ࠖ࡜ࠕ⮬୺㜵⅏⤌⧊ࠖ࠿ࡽࠕ⾜ᨻࠖ࡜༠ຊࡋࠊࡏࡂᯈࡢタ⨨ሙᡤࡸࡏࡂᯈࡢᩚഛྍ⬟⟠ᡤ
  ⾲㸳 ఫẸ⤌⧊ࡢ௦⾲⪅࡟ྥࡅࡓ
   ⤌⧊ࡢᙺ๭ศᢸ࡟㛵ࡍࡿ࢔ࣥࢣ࣮ࢺࡢᐇ᪋せ 
ᑐ㇟
Ᏺࡾ⫱࡚ࡿ఍㸸఍㛗
⮬୺㜵⅏⤌⧊㸸༊㛗
ᾘ㜵ᅋ㸸⏫ᾘ㜵ᅋ➨㸯ศᅋ
⾜ᨻ㸸୚ㅰ㔝⏫ᩍ⫱ጤဨ఍
ᐇ᪋ᮇ㛫 2012ᖺ 1᭶ 12᪥ࠥ21᪥ 
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ࢆᢕᥱࡋࠊᾘⅆ⏝Ỉࢆ☜ಖࡍࡿయไࢆᩚ࠼࡚࠾ࡃᚲせࡀ࠶ࡿ࡜࠸࠺ពぢࡀฟࡉࢀࡓࠋ 
I㸧㑊㞴ሙᡤࡢ෌᳨ウࢆ⾜࠸ࠊ⅏ᐖู࡟㐺ࡋࡓ㑊㞴ሙᡤࢆタᐃࡍࡿ 
ࠕᏲࡾ⫱࡚ࡿ఍ࠖ࠿ࡽࠊࠕ⮬୺㜵⅏⤌⧊ࠖ࡜ࠕ⾜ᨻࠖ࡜༠ຊࡋࠊࡕࡾࡵࢇ⾤㐨࠾ࡼࡧࡑࡢ࿘㎶࡟㝈ᐃࡋ࡚
㜵⅏࣐ࢵࣉࢆసᡂࠊ≉࡟Ỉᐖࡸ㟈⅏࡟ࡘ࠸࡚ᪧᑿ⸨ᐙఫᏯࢆ୰ᚰ࡜ࡋ❧┳ᯈࢆタ⨨ࡋ㑊㞴࣮ࣝࢺ࣭㑊㞴ሙᡤ
ࢆタᐃࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿ࡜࠸࠺ពぢࡀฟࡉࢀࡓࠋࠕ⮬୺㜵⅏⤌⧊ࠖ࠿ࡽࡣࠕᏲࡾ⫱࡚ࡿ఍ࠖ࡜ࠕ⾜ᨻࠖ࡜༠ຊ
ࡋࠊᆅ㟈࣭Ỉᐖ࣭ⅆ⅏࡞࡝⅏ᐖࡢ✀㢮࡟ࡼࡗ࡚㑊㞴ሙᡤࢆศࡅࠊఫẸ࿘▱ࡢࡓࡵ᭩㠃࡛ࡢ㓄ᕸࡸカ⦎ࢆ⾜࠺
ᚲせࡀ࠶ࡿ࡜࠸࠺ពぢࡀฟࡉࢀࡓࠋࠕ⾜ᨻࠖ࠿ࡽࡣࠕᏲࡾ⫱࡚ࡿ఍ࠖ࡜ࠕ⮬୺㜵⅏⤌⧊ࠖ࡜༠ຊࡋࠊ⅏ᐖู
࡟㐺ࡋࡓ㑊㞴ሙᡤࡢタᐃ࡟ຓゝࡍࡿ࡜࠸࠺ពぢࡀฟࡉࢀࡓࠋ 
J㸧ྛ⅏ᐖ࡟ᑐࡋ࡚ᙅ࠸ሙᡤࢆ⪃៖ࡋࡓ㑊㞴࣮ࣝࢺ࣐ࢵࣉࢆసᡂࡍࡿ 
ࠕᏲࡾ⫱࡚ࡿ఍ࠖ࡜ࠕ⾜ᨻࠖ࠿ࡽ㺀ほග༠఍㺁࡜ࡢ༠ຊ࡛࣐ࢵࣉࢆసᡂࡍࡿ࡜࠸࠺ពぢࡀᣲࡆࡽࢀࡓࠋ 
K㸧ᬮ⡘ࡸ➉⟄࡞࡝ࢆ౑࠸ࠊ㑊㞴᏶஢ࢆ▱ࡽࡏࡿỴࡲࡾࢆࡘࡃࡿ 
ࠕᏲࡾ⫱࡚ࡿ఍ࠖ࡜ࠕ⮬୺㜵⅏⤌⧊ࠖ࠿ࡽࠊ᫬㛫ⓗ⊰ண࡟ࡘ࠸࡚ࡸᛀࢀࡓࡲࡲ㑊㞴ࡍࡿᜍࢀ࡟ࡘ࠸࡚ࡢㄢ
㢟ࡀ࠶ࡿ࡜࠸࠺ពぢࡀฟࡉࢀࡓࠋࡲࡓࠕ⾜ᨻࠖ࠿ࡽࡶࠊᐇ⾜ࡍࡿ࡟ࡣఫẸ࡛ࡢヰࡋྜ࠸ࢆ⾜࠸᳨ウࡍࡿᚲせ
ࡀ࠶ࡿ࡜࠸࠺ពぢࡀฟࡉࢀࡓࠋ 
L㸧ዪᛶࡸᾘ㜵ᅋ OB࡞࡝ࠊ⅏ᐖ᫬࡟ືࡅࡿேࢆᢕᥱࡋ࡚࠾ࡃࡇ࡜࡛㧗㱋⪅ࡸึᮇᾘⅆ࡟ᑐᛂ࡛ࡁࡿయไࢆ 
ࡘࡃࡿ 
ࠕᏲࡾ⫱࡚ࡿ఍ࠖ࠿ࡽࠕ⮬୺㜵⅏⤌⧊ࠖ࡜༠ຊࡋ༊࡛⤌⧊໬ࡉࢀࡓ⌜ࡈ࡜ࡢᾘ㜵ጤဨࢆᇶ‽࡟࢚ࣜ࢔ఫẸ
ࡢ୍ぴ⾲ࢆసᡂࡍࡿ࡜࠸࠺ពぢࡀᣲࡆࡽࢀࡓࠋࠕ⮬୺㜵⅏⤌⧊ࠖ࠿ࡽࠕᾘ㜵ᅋࠖ࡜㐃ᦠࡋࠕᾘ㜵ᅋ OBࠖࡢ
⤌⧊࡜ࡋ࡚ࡢฟືࢆ⾜࠺࡜࠸࠺ពぢࡀฟࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࠕᾘ㜵ᅋࠖ࠿ࡽࡣᐇ⾜ࡍࡿࡢࡣ㞴ࡋ࠸ࡀࠕᏲࡾ⫱࡚ࡿ
఍ࠖ࡜ࠕ⮬୺㜵⅏⤌⧊ࠖ࡜༠ຊࡋࠊᾘⅆჾࡸᾘⅆᰦ࡞࡝ᾘ㜵ᶵᮦࡢྲྀࡾᢅ࠸ㅮ⩦ࢆ⾜࠺ࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ព㆑ࡀ
ኚࢃࡿ࡜ᛮ࠺࡜࠸࠺ពぢࡀฟࡉࢀࡓࠋ 
M㸧㜵⅏カ⦎ࡸᏛ⩦఍ࢆᆅᇦ࡛ྲྀࡾ⤌ࡴయไࢆᩚ࠼ࠊ▱㆑ࡸᢏ⬟ࡢ⩦ᚓࢆ┠ᣦࡍ 
 ⤌⧊ࡢ㐃ᦠ࡟ࡼࡾάື࡟ྲྀࡾ⤌ࢇ࡛࠸ࡿ࡜࠸࠺ពぢࡀฟࡉࢀࡓࠋࠕᏲࡾ⫱࡚ࡿ఍ࠖ࡜ࠕ⮬୺㜵⅏⤌⧊ࠖ࠿
ࡽࠊ㺀ᾘ㜵㺁ࡸ㺀⾜ᨻ㺁ࡀ୺య࡜࡞ࡾ㺀Ᏺࡾ⫱࡚ࡿ఍㺁࡜㺀⮬୺㜵⅏⤌⧊㺁ࡀ༠ຊࡍࡿᙧ࡛カ⦎ࢆ㛤ദࡋ࡚࠸ࡿࠊࡲ
ࡓࠕᾘ㜵ᅋࠖ࠿ࡽࠊᆅ༊࠿ࡽࡢせᮃ࡛カ⦎࡟ྲྀࡾ⤌ࢇ࡛࠸ࡿ࡜࠸࠺ពぢࡀฟࡉࢀࡓࠋࡋ࠿ࡋࠕ⮬୺㜵⅏⤌
⧊ࠖ࡜ࠕ⾜ᨻࠖ࠿ࡽࠊཧຍேᩘࡀᑡ࡞࠸ࡇ࡜ࡀㄢ㢟࡜ࡋ࡚ᣲࡆࡽࢀ࡚࠸ࡿࡓࡵࠊఫẸ඲య࡛㜵⅏࡟ྲྀࡾ⤌ࡴ
యไࡣᩚ࠼ࡽࢀ࡚࠸࡞࠸࡜࠸࠺ពぢࡶฟࡉࢀࡓࠋ 
  
㸲㸬⤖ㄽ 
 
 ᮏ❶࡛ࡣࠊ௦⾲⪅࢔ࣥࢣ࣮ࢺࡼࡾฟࡉࢀࡓពぢࢆࡶ࡜࡟㜵⅏άືᣦ㔪ࡢෆᐜ࡟ᑐࡋ࡚ࠊᐇ⾜ࡋ࠺ࡿྛఫẸ
⤌⧊ࡢᙺ๭ศᢸࢆ♧ࡋ⾲࡟ࡼࡗ࡚ᩚ⌮ࡍࡿࠋ
㸯㸧⅏ᐖᙅ⪅࡬ࡢ㓄៖
㜵⅏άືᣦ㔪ࡢෆᐜ Ᏺࡾ⫱࡚ࡿ఍ ⮬୺㜵⅏⤌⧊ ᾘ㜵ᅋ ⾜ᨻ
A) ಶே᝟ሗࡢᢅ࠸ࡢ⠊ᅖ࡛ၥ㢟࡞࠸㐃⤡⥙
ࡢࡼ࠺࡞⅏ᐖᙅ⪅ྡ⡙ࢆసᡂࡋඹ᭷ࡍࡿ
⏫ෆ༢఩࡛ࡢ㐃
⤡⥙సᡂ
⏫ෆ༢఩࡛ࡢ㐃
⤡⥙సᡂ
ᨭ᥼ 㧗㱋⪅࡟㛵ࡍ
ࡿ᝟ሗ཰㞟
B) ⿕⅏≧ἣ࡟㛵ࢃࡽࡎほගᐈࡢ㑊㞴ㄏᑟࡀ
⾜࠼ࡿࡼ࠺ࠊほග࢞࢖ࢻࢆྵࡵࡓఫẸ඲
య࡛ᑐᛂ࡛ࡁࡿయไࢆᩚ࠼࡚࠾ࡃ
ほගᐈྥࡅࡢ⅏
ᐖ࣐ࢵࣉసᡂ
ᐃᮇⓗ࡟ᆅᇦఫ
Ẹ࡜ຮᙉ఍ࢆᐇ
᪋
ᨭ᥼ ᨭ᥼
C) ほග༠఍࡜ࡢඹྠసᴗ࡛ࠊ㜵⅏᝟ሗࢆධ
ࢀ㎸ࡳ㑊㞴ㄏᑟࢆ⾜࠸ࡸࡍ࠸ほග㸩㜵⅏
࣐ࢵࣉࢆసᡂࡍࡿ
㜵⅏᝟ሗࢆධࢀ
ࡓ࣐ࢵࣉࡢసᡂ
ᐃᮇⓗ࡟ᆅᇦఫ
Ẹ࡜ຮᙉ఍ࢆᐇ
᪋
ᨭ᥼ ほග࣮ࣝࢺ࡟
ἢࡗࡓ࣐ࢵࣉ
సᡂࡢຓゝ
㸰㸧㜵⅏タഛࡢ⏝ព
㜵⅏άືᣦ㔪ࡢෆᐜ Ᏺࡾ⫱࡚ࡿ఍ ⮬୺㜵⅏⤌⧊ ᾘ㜵ᅋ ⾜ᨻ
D) ࡕࡾࡵࢇ⾤㐨࿘㎶࡟ᢸᯫ࡞࡝ࡢ㜵⅏タഛ
ࢆ‽ഛࡋ࡚࠾ࡃ
ࡕࡾࡵࢇ⾤㐨࿘
㎶ࡢ㜵⅏タഛࡢ
඘ᐇ
බẸ㤋ࡢ㜵⅏಴
ᗜ࡟ᢸᯫࡢ‽ഛ
ᨭ᥼ 㜵⅏タഛࡢ‽
ഛ࡟ᑐࡍࡿ㈈
ᨻⓗᨭ᥼
E) ✵ࡁᐙࡢ≧ἣࢆᢕᥱࡋࠊᢸᙜ⪅ࢆỴࡵᐃ
ᮇⓗ࡟᳨ᰝࢆ⾜࠺࡞࡝㜵⅏άື࡟ົࡵࡿ
✵ࡁᐙᢸᙜ⪅ࡀ
ᐃᮇⓗ࡟᳨ᰝ
✵ࡁᐙ࣭‽✵ࡁ
ᐙ᝟ሗࡢ཰㞟
✵ࡁᐙᢸᙜ
⪅ࡀᐃᮇⓗ
࡟᳨ᰝ
✵ࡁᐙࡢඹ㏻
ㄆ㆑ࡀᣢ࡚ࡿ
ࡼ࠺ຓゝ
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㸱㸧ึᮇᾘⅆࡢ‽ഛ
㜵⅏άືᣦ㔪ࡢෆᐜ Ᏺࡾ⫱࡚ࡿ఍ ⮬୺㜵⅏⤌⧊ ᾘ㜵ᅋ ⾜ᨻ
F) ࣂࢣࢶ࣮ࣜࣞ࡜ᾘⅆჾ࡟ࡼࡿึᮇᾘⅆయ
ไࢆᩚ࠼ࡿ
ఫẸ࡟ࣂࢣࢶࡢ
㓄⨨ࡢ࿧ࡧ᥃ࡅ
ఫẸ࡟ᾘⅆჾࡢ
‽ഛࢆಁࡍ
ᨭ᥼ ᨭ᥼
G) ᾘⅆჾࡸᒇෆᾘⅆᰦࢆ౑࠺࡞࡝ࡢカ⦎ࢆ
ᐇ᪋ࡋึᮇᾘⅆάື࡟ᑐࡍࡿ▱㆑ࡸᢏ⬟
ࢆ⩦ᚓࡍࡿ
ᾘⅆჾࡸᒇෆᾘ
ⅆᰦ࡞࡝ࡢ⊂⮬
ࡢカ⦎ࢆᐇ᪋
ᾘⅆჾࡸᒇෆᾘ
ⅆᰦ࡞࡝ࡢ⊂⮬
ࡢカ⦎ࢆᐇ᪋
ᨭ᥼ ᨭ᥼
H) ࡏࡂᯈࡢタ⨨≧ἣࢆᢕᥱࡋࠊ⏝ពࡋ࡚࠾
ࡃࡇ࡜࡛ⅆ⅏᫬ࡢᾘⅆ⏝Ỉࢆ☜ಖ࡛ࡁࡿ
యไࢆࡘࡃࡿ
ࡏࡂᯈࡢタ⨨≧
ἣࡸᩚഛྍ⬟⟠
ᡤࡢᢕᥱ
ࡏࡂᯈࡢタ⨨≧
ἣࡸᩚഛྍ⬟⟠
ᡤࡢᢕᥱ
ᨭ᥼ ᨭ᥼
㸲㸧㑊㞴ࡢ‽ഛ
㜵⅏άືᣦ㔪ࡢෆᐜ Ᏺࡾ⫱࡚ࡿ఍ ⮬୺㜵⅏⤌⧊ ᾘ㜵ᅋ ⾜ᨻ
I) ⅏ᐖࡢ✀㢮࡟ࡼࡾ㑊㞴ሙᡤࢆศࡅ࡚タᐃ
ࡋࠊカ⦎ࡸ❧┳ᯈࡢタ⨨࡞࡝ࢆ㏻ࡌ࡚ఫ
Ẹࡢ࿘▱࡟ົࡵࡿ
ࡕࡾࡵࢇ⾤㐨࿘
㎶࡟㜵⅏᝟ሗグ
㍕ࡢ┳ᯈࢆసᡂ
㑊㞴ሙᡤࢆఫẸ
࡟࿘▱ࡉࡏࡿࡓ
ࡵࡢ᭩㠃ࢆ㓄ᕸ
ᨭ᥼ ⅏ᐖู࡟㐺ࡋ
ࡓ㑊㞴ሙᡤࡢ
タᐃ࡟ຓゝ
J) ほග༠఍࡜ࡢඹྠసᴗ࡛ࠊྛ⅏ᐖ࡟ᑐࡋ
࡚ᙅ࠸ሙᡤࢆ⪃៖ࡋࡓ㑊㞴࣮ࣝࢺ࣐ࢵࣉ
ࢆసᡂࡍࡿ
࣐ࢽࣗ࢔ࣝ໬ࡋ
࡞࠸㑊㞴࣮ࣝࢺ
࣐ࢵࣉࡢసᡂ
ᨭ᥼ ᨭ᥼ ほග༠఍࡜ࡢ
㑊㞴࣮ࣝࢺ࣐
ࢵࣉసᡂ
K) ⥭ᛴ᫬࡟࠾࠸࡚ࡶᐇ⾜࡛ࡁࡿ㑊㞴᏶஢࡟
㛵ࡍࡿỴࡲࡾࢆࡘࡃࡿ
⥭ᛴ᫬࡟ᐇ⾜࡛
ࡁࡿࡼ࠺࡞Ỵࡲ
ࡾࡢ⪃᱌
⥭ᛴ᫬࡟ᐇ⾜࡛
ࡁࡿࡼ࠺࡞Ỵࡲ
ࡾࡢ⪃᱌
ᨭ᥼ ఫẸ࡛ᐇ⾜࡟
ࡘ࠸࡚ࡢヰࡋ
ྜ࠸ࢆ⾜࠺
㸳㸧ఫẸඹຓࡢྲྀࡾ⤌ࡳ
㜵⅏άືᣦ㔪ࡢෆᐜ Ᏺࡾ⫱࡚ࡿ఍ ⮬୺㜵⅏⤌⧊ ᾘ㜵ᅋ ⾜ᨻ 
L) ࢚ࣜ࢔ࡈ࡜࡟ືࡅࡿఫẸࡸᾘ㜵ᅋ OB ࡢ
ฟືయไࢆᩚ࠼ᾘ㜵ᶵᮦࡢྲྀࡾᢅ࠸ㅮ⩦
ࡢᐇ᪋࡟ࡼࡾ⅏ᐖ᫬࡟ືࡅࡿேࢆቑࡸࡍ 
ᾘ㜵ጤဨࢆᇶ‽
࡟࢚ࣜ࢔ఫẸࡢ
୍ぴ⾲ࢆసᡂ 
ᾘ㜵ᅋ OBࡢ⤌
⧊࡜ࡋ࡚ࡢฟື
యไࢆᩚ࠼ࡿ 
ᾘⅆᶵᮦㅮ
⩦࡟ࡼࡿ㜵
⅏ព㆑ྥୖ 
ᨭ᥼ 
M) ཧຍࡍࡿேᩘ࣭ᖺ㱋ᒙࢆቑࡸࡏࡿࡼ࠺࡞
㜵⅏カ⦎ࡸᏛ⩦఍ࢆᆅᇦ࡛ྲྀࡾ⤌ࡴ 
ཧຍࡋ࡞࠸ఫẸ
ࡢ⌮ゎࢆᚓࡿࡼ
࠺࡞ᕤኵࢆ⾜࠺ 
カ⦎ࡢཧຍேᩘ
ࢆቑࡸࡍᕤኵࢆ
⾜࠺ 
ཧຍᖺ㱋ᒙ
ࢆቑࡸࡍᕤ
ኵࢆ⾜࠺ 
カ⦎ࡢཧຍே
ᩘࢆቑࡸࡍࢆ
⾜࠺ 
 
㸳㸬ᮏ◊✲ࡢᡂᯝ࡜௒ᚋࡢㄢ㢟 
 
㸦㸯㸧ᡂᯝ 
 ఫẸࡢ᪉ࡢពぢ࠿ࡽձᢸᯫࢆ⏝࠸ࡓ㑊㞴ࠊᩆຓカ⦎ղࣂࢣࢶ࣮ࣜࣞ࡟ࡼࡿึᮇᾘⅆカ⦎ճほගᐈ࡟ᑐࡍࡿ㑊㞴ㄏᑟ
カ⦎ࢆ⾜࠸≉࡟ࠕ⤌⧊ࠖࡢᙺ๭࡟╔┠ࡋࡓⓎ⅏ᑐᛂᆺ㜵⅏カ⦎ࢆ⾜ࡗࡓࠋࡑࡢᚋࠊఫẸࡢ᪉࠿ࡽ࠸ࡓࡔ࠸ࡓ
ពぢ࡜௚ᆅᇦ࡛ࡢྲྀࡾ⤌ࡳࢆࡶ࡜࡟సᡂࡋࡓ㜵⅏άືᣦ㔪࡜᭱ᚋ࡟ࡇࢀ࡟ᑐࡋ࡚ఫẸࡢ᪉࠿ࡽ࢔ࣥࢣ࣮ࢺㄪ
ᰝࠊࣄ࢔ࣜࣥࢢㄪᰝࢆ㏻ࡋ࡚ホ౯ࡋ࡚࠸ࡓࡔ࠸ࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝࠊᚑ᮶࡜␗࡞ࡾࠊࡑࢀࡒࢀࡢ⤌⧊ࡢどⅬ࠿ࡽព
ぢࢆฟࡋ࡚࠸ࡓࡔ࠸ࡓࡇ࡜࡛ࠊఫẸどⅬࡢྛ⤌⧊ࡢ≉ᛶ࡟ᛂࡌࡓᙺ๭ࠊ㐃ᦠ࡟╔┠ࡋࡓ㜵⅏άືᣦ㔪ࢆసᡂ
ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋ᪥ᖖ᫬ࠊ⅏ᐖ᫬࡜⤌⧊ࡢ᫂☜࡞ᙺ๭ศᢸࡀ♧ࡉࢀࡓࡇ࡜࡛ࠊྛ⤌⧊ࡢᙺ๭࡜㐃ᦠ࡟ࡼࡾ
᪥ᖖ᫬࡟ࡣᚲせ࡞ᑐ⟇ࢆ↓㥏࡞ࡃ࡛ࡁࠊ⅏ᐖ᫬࡟ࡣே࿨ᩆຓ࡞࡝࡟ᑐࡋ࡚㎿㏿࡞ᑐᛂࡀ࡛ࡁࡿࡇ࡜ࡀᮇᚅ࡛
ࡁࡿࠋ 
 
㸦㸰㸧ㄢ㢟 
࣭ᵝࠎ࡞≧ἣࢆ᝿ᐃࡋࡓ㜵⅏カ⦎ࡢᐇ᪋ 
 ௒ᅇᐇ᪋ࡋࡓⓎ⅏ᑐᛂᆺ㜵⅏カ⦎࡟࠾࠸࡚ࠊὥỈ᫬࡜ᆅ㟈ⅆ⅏᫬ࢆ᝿ᐃࡋࡓカ⦎ࢆ⾜ࡗࡓࡀࠊ⿕⅏᫬㛫ᖏ
ࡸᏘ⠇࡛ᆅᇦࡢ≧ἣࡀ㐪࠺ࡓࡵࠊࡑࢀࡽࡢ≧ἣࢆ⪃៖ࡋࡓカ⦎ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡃᚲせࡀ࠶ࡿࠋࡉࡽ࡟ึᮇᾘⅆ࡜
⅏ᐖู࡟࠾ࡅࡿᩆຓ࣭㑊㞴ㄏᑟ࡟㛵ࡍࡿカ⦎ࢆᐇ᪋ࡋࡓࡀࠊ௒ᅇᐇ᪋ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡞࠿ࡗࡓࡶࡢ࡟ࡘ࠸࡚
ࡶ௒ᚋࡢカ⦎ࡢྲྀࡾ⤌ࡳࡢ୰࡛ᐇ㊶ࡋ࡚࠸ࡃᚲせࡀ࠶ࡿࠋ 
࣭⤌⧊ࡢ㐃ᦠࢆព㆑ࡋࡓάື࡟㛵ࡍࡿྲྀࡾ⤌ࡳࡢᐇ᪋ 
 ௒ᅇࡢⓎ⅏ᑐᛂᆺ㜵⅏カ⦎ࢆ㏻ࡋࠊ⤌⧊ࡢ㐃ᦠࢆά࠿ࡋࡓྲྀࡾ⤌ࡳ࡟╔┠ࡋࡓࡀࠊ⤌⧊㐃ᦠࢆά࠿ࡋᐇ⾜
࡛ࡁࡿ⎔ቃࡢᩚഛࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ௒ᚋࡢᆅᇦఫẸ࡟ࡼࡿ㜵⅏άືࡢ୰࡛ࠊカ⦎࡞࡝ࢆ⏝࠸ࡓᑐ⟇࡟࠾ࡅࡿᐇ
㊶ࢆ⾜࠸㐠⏝ୖࡢㄢ㢟ࢆ☜ㄆࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ 
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ᅗ 2 ⤌⧊ࡢᙺ๭ศᢸ࣭㐃ᦠ࡟㛵ࡍࡿ 
ᆅ༊㜵⅏ィ⏬⟇ᐃࡢࡓࡵࡢࣉࣟࢭࢫࡢᨵၿ᱌ 
STEP1 㜵⅏カ⦎௻⏬࢔ࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝ 
ձᆅᇦࡢ⅏ᐖ༴㝤ᛶࡢᢕᥱ 
ղఫẸࡢ᪉ࡢカ⦎࡟ᑐࡍࡿ㡯┠ࡢᢕᥱ 
ճఫẸࡢ᪉ࡀ୺య࡜࡞ࡾカ⦎ෆᐜࢆỴᐃ 
 
STEP2 Ⓨ⅏ᑐᛂᆺ㜵⅏カ⦎ࡢᐇ᪋ 
ձ⤌⧊ࡈ࡜࡟ࢢ࣮ࣝࣉศࡅ                 
ղࢢ࣮ࣝࣉศࡅࡋࡓ㜵⅏カ⦎ࡢᐇ᪋ 
ճカ⦎ෆᐜࡈ࡜࡟ㄢ㢟࣭ᑐ⟇᱌ࡢᢳฟ 
մఫẸࡢ᪉ࡼࡾカ⦎ୖࡢㄢ㢟࣭ᑐ⟇᱌ࡢᢳฟ 
 
STEP3 ௚ᆅᇦࡢྲྀࡾ⤌ࡳࠊㄢ㢟࡜ᑐ⟇᱌ࢆᇶ࡟ 
            㜵⅏άືᣦ㔪(᱌)ࡢసᡂ 
ձᑐ⟇᱌ࡢ㡯┠ู࡟ఫẸࡢ᪉ࡢពぢࢆᩚ⌮ὀ 
 
STEP4 ఫẸ⤌⧊ࢆᑐ㇟࡟ࡋࡓᥦ᱌ࡢᐇ⾜ྍ⬟ᛶ 
            ࡟㛵ࡍࡿ࢔ࣥࢣ࣮ࢺ 
 
STEP5 ఫẸ⤌⧊ࡢ௦⾲⪅࡟ྥࡅࡓ⤌⧊ࡢ 
           ᙺ๭ศᢸ࡟㛵ࡍࡿ࢔ࣥࢣ࣮ࢺ 
ձྛ⤌⧊ࡢ௦⾲⪅ࡢ᪉ࡢពぢࢆᩚ⌮ 
ղఫẸࡢ᪉࡟ࡼࡿᑐ⟇᱌ࡢ❧᱌ 
 
STEP6 ྛ⤌⧊ࡢᙺ๭ศᢸ࡟╔┠ࡋࡓ㜵⅏άືᣦ㔪ࡢసᡂ 
㸦㸱㸧ఫẸ⤌⧊㛫ࡢ㜵⅏ୖࡢᙺ๭࡜㐃ᦠࢆ⪃៖ࡋࡓᆅ༊㜵⅏ィ⏬⟇ᐃࡢࡓࡵࡢࣉࣟࢭࢫ 
 ᮏ◊✲࡛ྲྀࡾ⤌ࢇࡔఫẸ⤌⧊㛫ࡢ㜵⅏ୖࡢᙺ๭࡜㐃ᦠࢆ⪃៖ࡋࡓᆅ༊㜵⅏ィ⏬⟇ᐃࣉࣟࢭࢫࢆᩚ⌮ࡋỗ⏝
໬ࢆ┠ᣦࡋ࡚ᨵၿࢆヨࡳࡿࠋᅗ 2࡟࡚◊✲ࡢࣇ࣮ࣟࡢྛẁ㝵ࡢㄢ㢟࡟ᑐࡍࡿᨵၿࢆࡋࡓࡶࡢࢆྵࡵࡓࣇ࣮ࣟ
ࢆ♧ࡍࠋ 
STEP1 ࡢ㜵⅏カ⦎௻⏬࢔ࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝ࡛ࡣࠊᨵၿ
Ⅼ࡜ࡋ࡚ఫẸࡢ᪉ࡀ୺య࡜࡞ࡾカ⦎ෆᐜࢆỴᐃࡍࡿ
ࡇ࡜ࡀࠊᚲせ࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋᮏ◊✲࡛ᐇ᪋ࡋ
ࡓ㜵⅏カ⦎௻⏬࢔ࣥࢣ࣮ࢺ࡛ఫẸࡢ᪉࠿ࡽࠕᅵࡢ࠺ࠊ
ࡏࡁᯈࢆ⏝࠸࡚Ỉ฼ࢆ☜ಖࡍࡿカ⦎ࢆ⾜࠺ࠖ࡜࠸࠺
ពぢࡀฟࡓࡀࠊሙᡤࠊ᫬㛫ࡢ㒔ྜ࡟ࡼࡾカ⦎ࡢ࣓ࢽ
࣮ࣗ࡟཯ᫎࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡞࠿ࡗࡓࠋࡑࡢࡓࡵࠊ௒
ᚋカ⦎ࡢෆᐜࢆỴᐃࡍࡿ㝿ࡣఫẸࡢ᪉ࡀ୺యⓗ࡟カ
⦎ࡢෆᐜࢆỴᐃࡍࡿࡇ࡜࡛ࠊࡼࡾᆅᇦࡢ⌧≧࡟࠶ࡗ
ࡓカ⦎ࡀᐇ⾜ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ 
STEP4ࠊ5ࡢఫẸ⤌⧊ࢆᑐ㇟࡟ࡋࡓ࢔ࣥࢣ࣮ࢺ࡛ࡶ
ࠕJ) ྛ⅏ᐖ࡟ᑐࡋ࡚ᙅ࠸ሙᡤࢆ⪃៖ࡋࡓ㑊㞴࣮ࣝ
ࢺ࣐ࢵࣉࢆసᡂࡍࡿࠖ࡜࠸࠺ពぢ࡟ᑐࡋ࡚ࠕᾘ㜵ᅋ
OB ࡸዪᛶࡀ㈗㔜࡞ᡓຊ࡟࡞ࡿࠖࠕᾘ㜵ᅋ OB ࡶ᫨
㛫ࡢฟືࢆᢸᙜࡍࡿ࡞࡝ࡢ㐃ᦠࢆࡣ࠿ࡿࡇ࡜࡛ࠊ⿕
⅏᫬㛫࡟㛵ಀ࡞ࡃᑐᛂ࡛ࡁࡿయไࢆᩚ࠼ࡽࢀࡿࠖ࡜
࠸࠺ពぢࡀᣲࡀࡗࡓࠋࡋ࠿ࡋࠊᮏ◊✲࡛ࡣᾘ㜵ᅋ
OB࣭ዪᛶࡢᙺ๭ศᢸࡲ࡛㋃ࡳ㎸ࢇࡔ㜵⅏άືᣦ㔪
ࢆᥦ᱌ࡍࡿ࡟฿ࡽ࡞࠿ࡗࡓࠋ௒ᚋࡣᆅᇦ࡟༶ࡋࡓ⣽
ࡸ࠿࡞⤌⧊ࡶ⪃៖ࡋࡓᙺ๭ศᢸ࣭㐃ᦠࡢάືᣦ㔪ࡢ
❧᱌ࢆࡍࡿ࡜࡜ࡶ࡟ࠊ௚ࡢ⤌⧊ࡢάືᣦ㔪ࢆ♧ࡍࡓ
ࡵ࡟ఫẸࡢ᪉࡟ࡼࡿᑐ⟇᱌ࡢ❧᱌ࡀᚲせ࡛࠶ࡿ࡜⪃
࠼ࡽࢀࡿࠋSTEP3,6 ࡣᮏ◊✲࡛ࡣ➹⪅ࡽ◊✲ᐊࡢࢫ
ࢱࢵࣇࡀఫẸࡢ᪉࠿ࡽᣲࡀࡗࡓពぢ࡟ᑐࡋ࡚グ㘓ࠊ
ᩚ⌮ࠊࣇ࢕࣮ࢻࣂࢵࢡࢆ⾜ࡗࡓࠋ 
 ௨ୖࡢᩚ⌮⤖ᯝ࡟ࡼࡾỗ⏝ⓗ࡞ྛఫẸ⤌⧊ࡢᙺ๭ศᢸࠊ
㐃ᦠ࡟╔┠ࡋࡓ㜵⅏άືᣦ㔪ࡢసᡂ࡟ྥࡅ࡚ࡢࣇ࣮ࣟࢳࣕ
࣮ࢺࢆᵓ⠏ࡋࡓࠋᅗ 2ࡢᨵၿࣉࣟࢭࢫ࡟ࡼࡗ࡚ఫẸࡢ᪉ࡀࡼࡾ୺యⓗ࡟ཧຍࡍࡿࡇ࡜࡛ࠊ୚ㅰ㔝⏫ࡢࡳ࡛ࡣ
࡞ࡃ௚ᆅᇦ࡛ࡶྛ⤌⧊ࡢᙺ๭ศᢸ࣭㐃ᦠ࡟╔┠ࡋࡓᆅ༊㜵⅏ィ⏬⟇ᐃ᫬ࡀ㐺ᛂྍ⬟࡟࡞ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ 
௒ᚋࠊᐇ㝿࡟௚ᆅᇦ࡛ࡶࡇࡢࣉࣟࢭࢫࢆᐇ⾜ࡋࠊ᳨ドࡍࡿࡇ࡜࡛ỗ⏝ྍ⬟ᛶࢆ㧗ࡵ࡚࠸ࡃࡇ࡜ࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ 
ὀ㸸ᅗ 2୰ࡢ STEP3ࡢձࡣすᑿࡽࡢ◊✲ࡼࡾ࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉࡢ୰࡛ᑐ⟇᱌ูࡢ㡯┠ࡣỴࡵࡽࢀ࡚࠸ࡓࡓࡵࡑࡢࡲࡲᘬ⏝ࡋࡓ 
 
ㅰ㎡㸸ᮏ◊✲ࡣࠊࢢ࣮ࣟࣂࣝ COEࠊ࠾ࡼࡧ୚ㅰ㔝⏫ࡢཷク◊✲ࡢ୍⎔࡟ࡼࡿࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊᮏࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ
࡟㛵ࢃࡿඛ⏕᪉ࠊ୚ㅰ㔝⏫ᩍ⫱ጤဨ఍ᩍ⫱᥎㐍ㄢࡢⓙᵝ࡟ࡣ㜵⅏カ⦎ࡢ㐠Ⴀ࡟ᙜࡓࡾከ኱࡞ࡿࡈ༠ຊࢆ㈷ࡗ
ࡓࠋࡇࡇ࡟グࡋ࡚ㅰពࢆ⾲ࡍࠋ 
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1) ᾘ㜵ᅋ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪ㸸ᾘ㜵ᅋ࡜⮬୺㜵⅏⤌⧊➼࡜ࡢ㐃ᦠࡢ࠶ࡾ᪉࡟㛵ࡍࡿሗ࿌᭩ 㸪2006㸬3 
2) すᑿၨኴ㑻㸸኱つᶍ⅏ᐖ᫬ࡢ㜵⅏ຊྥୖ࡟ྥࡅࡓఫẸ⤌⧊ࡢㄢ㢟࡜ᑐ⟇ 㸫୚ㅰ㔝⏫ຍᝋ࡟࠾ࡅࡿ⅏ᐖᅗୖカ⦎ࢆ㏻ࡋ࡚㸫㸪 
᪥ᮏᘓ⠏Ꮫ఍㏆␥ᨭ㒊◊✲ሗ࿌㞟㸪pp509-512㸬2011㸬6 
3) ᒸᓮ㢼᫬㸸⮫ᾏ㒊ࡢṔྐⓗ⏫୪ࡳ࡟࠾ࡅࡿ⅏ᐖᙅ⪅ࢆ⪃៖ࡋࡓ㑊㞴ィ⏬࡟㛵ࡍࡿ◊✲  
㸫ᑠ὾ᕷᑠ὾す⤌ࠊᐊᡞᕷྜྷⰋᕝ⏫࡛ࡢᕷẸ㜵⅏࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉࢆ㏻ࡋ࡚㸫㸪ᅵᮌᏛ఍㛵すᨭ㒊㸪2011㸬6 
4㸧ᑿ⏣♸ኴ㑻㸸୚ㅰ㔝⏫ຍᝋఏ⤫ⓗᘓ㐀≀⩌ಖᏑᆅ༊࡟࠾ࡅࡿ㜵⅏ຊ࡟㛵ࡍࡿ◊✲ ,❧࿨㤋኱Ꮫ 2009ᖺᗘ༞ᴗㄽᩥ㸪pp19.2010㸬3 
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